Adi belum puas hati by Abdullah, Shahril Nizam
Gagal lepasi had kelayakan ke ~ukanSEA 2013
yangterbaikuntukmelakukanke-
jutan sebabbagisaya tahapkom-
petitif di Universiadejuga lebih
kurang sama dengan temasya
Olimpik. ~
"Apa pun,,sayaanggapia satu
cabaranbuatsayadanpalingpen-
ting,sayaperlu lebihberhati-hati
apabilaberaksisupayakecedera-
an di bflhu saya tidak berulang
lagi,"ujarn,Yalagi.
berazamuntuk mela!rukankeju-
tanpadaUniversiade,Julai depan
meskipunmengalruisaingan.da-
lamkejohananperingkatbesaritu
amatsukar-.
"Sayara-~;apeluangmemenangi
pingat amat sukaJ"pada Univer-
siadekeranasaingandaripadaat-
let-atletnegaralainsemuanyahe-
bat-hebatbelaka.
"Bagaimanapun,sayaakal1cuba
ADI gagal melepasi
, ftadkelaya!<an.: , "
ke'SukanSEA 2013.
e
Oleh SH~H~ILNIZAM ABDULLAH' jungtahunini. sakitanketikamem-
shahril.abtlullah@kosmo,commy Biarpun masihbelumpulih Re- buatbalingan. .
penuhnyadaripadakecederaanba-· "Bagaimanapun,
.JAGU1'd Jontar peluJ:"Unegara,Adi hu kanan yang dialaminyapada sayarasasayamampu
AJifuc!dil1Husin masihbelwnbe.ro' . 2011, penuntutjurusan~jazahdalam melepasihadkelayakan
puashatidenganprestasinya'pada, "bidang PengurusanSmnber Ma- ini, cuma mungkin me-
KejohananOlahragaGrand Prix . nusiadi UniversitiPutra Malaysia merlukansedikitmasasa-
(G~LMalaysiasetelahgagalme- (UPM) itutetapoptimisdiamampu hqja,"jelasnyayangturut la-
lepaSJ.hadkelayakankeSukanSEA melalrukannyadalambeberapalagi yak beraksike SukanUniversiti
2013Myanmar,Disemberdepan. kejohananGP akandatang. Dunia (Universiade)2013 di Ka-
Adiyangmencatatrekodkebang- "Balingansayakali ini masihbe- zan,Rusiapada6 hingga17 Julai
saan,1'7.53meter(SukanSEA 2011 lummemuaskankeranaini adalah depan.
eIiIndonesia),munculjuara acara kejohanankeduasayaselepasbaru Adi cederadi bahu kanan se-
tersebutdenganbalingansejauh pulangdaripadaTerbukaAustria belummenyertaitemasyaSukan
16.14mpadakejohananyangber- awaltahunini,"kataAdi. SEA c1iIndonesiaduatahunlepas
langsungdi StadiumJ\1iniMajlis "Memangkalaubolehsayamahu dan walaupunhanyabedatih se-
SItkanNegar~,BukitJalil itu,Sabtu melepasinya(hadkelayakanSul<an la.masebulan,atletberusia25ta-
lepas. ,SEA) padaGP Malaysiaini,namun hun itu masihberjayamenyum-
AtleL kelahiranTerengganuter- nampalmyakeadaantidal, begitu bangpingatperakbuatkontinjen
spbut perlu sekmang-kurangnyamengizinkan. Malaysia.
menyrunaicatatanrekod kebang- "Kecederaanpada babu kanan Dia yang mencatathatrik de-
saannyaitu sekiranyaberhajatun- sayamasihbelumpulihsepenulmya, nganmememmgipingatenwsSu-
tllk beraksidi Myanmarpenghu- dansayamasihberasasedik!tke- • ,k;mUniversitiAsia (AUG)J£ujuga
:.;.
